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Eliront únic
Ta! com s'acosta el moment en que Catalunya ha de demostrar el seu anhel
acudint a les urnes per a votar la seva conformitat amb l'Estatut, aprovat ja per
l'Assemblea de la Generalitat, és va perfilant l'unanimitat dels partits polítics ca¬
talans en accepiar-Io. En aquesta hora solemne la nostra ànima s'omple de joia
en veure com tots els dirigents de les diverses organitzacions s'adonen de llur
immensa responsabilitat i s'uneixen per a fer triomfar l'aspiració cabdal del nos-
tre poble, sense regateigs ni discussions. Es ara quan Catalunya necessita l'esforç
aunat de tots els seus filis per a assolir els drets conculcáis tants anys per gover¬
nants ineptes i incomprensius. El dia 2 d'agost cal que tothom tingui plena cons¬
ciència de l'importància que té dipositar en l'urna la manifestació explícita de la
nostra voluntat. Es ara el nostre moment històric més brillant després de les llui¬
tes passades. Es ara quan farem honor als sacrificis dels homes que han esmerça!
llurs energies en defensar la llibertat de la nostra terra i cal no deixar passar la
ocasió única, car, del contrari, mereixeriem ei menyspreu dels altres pobles del
món que tenen fits llurs esguards en la nostra actitud. Hem de deixar de banda
preocupacions momentànies per a sumar-nos al gran moviment de solidaritat
que S'ha posat en marxa. Tots els catalans estem obligats a formar en les fileres
dels patriotes i procurar, amb el nostre vot, rompre definitivament les seculars
cadenes que ens lliguen i ens oprimeixen.
L'espectacle del front únic en aquestes hores que comencem a viure és alta¬
ment encoratjador. Ja hem vist com a Madrid es preparen les trinxeres per a re¬
bre l'embranzida dels defensors de l'Estatut de Catalunya. Periòdics i individus
suspectes per llur actuació durant el règim caigut preparen les bateries i llancen
trets d'assaig que ens permeten conèixer llurs intencions. Els vells tòpics de l'in¬
tegritat de la Pàtria, dels «hermanos o extranjeros», de la nostra «rapacitat», tot el
lèxic rebregat dels patrioters comença a endevinar-se. Del recó on l'havien guar¬
dat darrerament ara el treuen i el volen posar en boca dels homes de la Repú>
El señor Companys, respondiendo
amablemente a nuestras preguntas, nos
dijo:
«Marcho a Madrid optimista como
pocas veces, pues si bien es cierto que
existen, todavía, algunos plintos en los
que el acuerdo no es unánime, en con¬
junto, la impresión producida por el
Estatuto ha sido excelente »
*
Por otra parte la cordial actitud ob¬
servada por los demás grupos parla¬
mentarios con nuestra minoría, las in¬
teresantes conversaciones habidas con
los representantes de otras regiones, en
las que el problema autonómico se
plantea ahora con mayor fuerza que
nunca y la general comprensión con
que la Prensa y todos los políticos de
la capital enfocan la solución inmedia¬
ta del problema catalán, todo ello, y
por si fuera poco, el mismo interesante
discurso del señor Azaña, dan derecho
a calificar el actual momento político
como el más adecuado para obtener
cuanto Cataluña ansia, en punto al re¬
conocimiento de su personalidad y de
sus derechos».
Acompañaban al señor Companys,
en su viaje de regreso a la capital de la
El "Foment d'Estudis de la Maresma"
blica. Alguns—veieu el diseurs del senyor Azaña—han definit ja llur pensament. ■ República, los diputados señores Grau
La República—han dit—no pot ésser opressora. Si un poble vol la llibertat no se
li pot negar. Temem, però, que altres no seran tan comprensius i es deixaran en¬
cisar per aquestes sirenes perverses. L'aprovació de l'Estatut de Catalunya repre¬
senta l'esfondrament de molts ídols que han fet raó de llur existència els atacs a
la nostra terra, negar-li els seus drets i tenir-la encadenada a llur caprici. Per a
triomfar d'aquests intents, cal que Catalunya es presenti unida. Hem de formar
el front únic com una muralla compacta que no podran esquerdar. A llurs parau¬
les tendencioses hem d'oposar la claredat i la fermesa de la nostra fe. Volem és¬
ser amos dels nostres destins i les Corts republicanes no ens poden impedir
aquest dret. Si els parlamentaris catalans es mostren units i insèrpretes del nostre
poble, amb l'aval dels nostres vols, sabran imposar el desig de que l'Estatut sia
aprovat sense altra oposició que la dels impotents i fracassats que voldrien crear,
de nou, un estat de violència entre Catalunya. i Espanya, per a que continués
eternament insoluble el problema més greu de l'història contemporània.
El dia 2 d'Agost el bon ciutadà de Catalunya ha de de¬
mostrar la seva veritable catalanitat.
Com?
Votant a favor de l'Estatut.
NOTES POUTIQÜES
L'Estatut de Catalunya
Conferència a Acció Catalana
La conferència anunciada per diven¬
dres a Acció Catalana de la nostra ciu¬
tat a càrrec del diputat de la Generalitat
i vocal de la subponènçia de l'Estatut
senyor Martí Esteve, tindrà lloc el pro¬
per dijous a les deu de la nit.
Ei tema, com ja vàrem dir és «L'Es¬
tatut de la llibertat».
Marti Esteve» conferenciant
El senyor Martí Esteve donà anit pas¬
sada al local d'Acció Catalana de Bar¬
celona l'anunciada conferència sobre
l'Estatut de Catalunya.
Assistiren a l'acte, entre altres repre¬
sentacions, el diputat a Corts senyor
TerradelleS, en representació del Presi¬
dent de la Generalitat; els senyors Bat¬
lle i Tarrats, pel Centre Autonomista
de Dependents; Aliberch, per la Lliga
Regionalista, i representacions de tots
els Centres del partit.
El secretari, senyor Freixes, llegí una
carta del President Macià adherint-s'hi,
i l'adhesió de l'Esquerra Republicana.
Parlà després el president de la Jo¬
ventut, el qual féu l'elogi del conferen¬
ciant.
Acte seguit el senyor Martí Esteve
descabdellà la conferència amb tota
mena de detalls i explicà l'abast i l'im¬
portància que tenia l'Estatut.
L'orador fou ovacionat pel públic
que omplia el local.
Declaracions del senyor Companys
Copiem de Las Noticias:
«Con el pie en el estribo. Tal podría¬
mos decir en la ocasión presente en
que, momentos antes de partir ei. pri¬
mer expreso, nos fué dable conversar
unos segundos con el «leader» de la
minoria de «Esquerra Republicana de
Catalunya», en el Parlamanto, doq Luís
Companys.
y Aragay y el doctor Montanyá, de la
Junta de Protección a la Infancia.^:
En el mismo tren marcharon también
a Madrid el señor Pallerola, secretario
particular del señor Barbey (Domènec
de Bellmunt) y el gobernador de Gero¬
na, don Claudio Atmella.»
Una conferència
El Dr. Josep Xirau donarà una con¬
ferència al Centre Republicà Federal
avui, dimarts, a les nou de la nit. La
conferència consistirà en una lectura
comentada de l'Estatut de Catalunya,
i Tots els que creguin fer alguna ob-
'
servació, els hi serà admesa llur inter¬
venció.
Els exiliats qne tornen
l
Hipòlit Nadal-Mallol
I Ahir al matí, arribà a Barcelona a
^ bord del transatlàntic «Urugay», el se-
I nyor Hipòlit Nadal-Mallol, prestigiós
, catalanista, director de la revista «Res-
\ sorgiment», membre del Comitè Lli¬
bertat, etc., que ha vingut treballant in-
, cansablement a la capital de la Repú-
. blica Argentina en pro dels ideals de
- reivindicació catalana.
IEns plau saludar tan dilecte amic idesitjar-li una feliç estada entre nos¬
altres.
1
No siau àbúlics. |
El dia 2 d'agost heu de j
guanyar la batalla més gran •.
de la nostra Història con- '
I
temporània.
Voteu a favor de l'Estatut
de Catalunyal
Prepareu-vos a votar l'Es¬
tatut. Es el nostre deure
més immanent.
El motiu d'aquest article és sols el de
presentar als lectors del Diari de Mata¬
ró la jove entitat, apareguda a la nostra
comarca, eí «Foment d'Estudis de la
Maresma» dedicada exclusivament als
estudis de la comarca, de caràcter geo¬
gràfic, arqueològic, històric i folklòric.
Està format per membres de Barce¬
lona i de la major part dels pobles de
la comarca, els qu&ls estan degudament
especiali'zats en matèries de les que es
dedica 1 entitat.
El «F. E. M.», el seu pla d'estudi i de
investigació el té extens, sobretot en el
que fa referència a l'arqueologia i a la
història.
La secció arqueològica actua intensa¬
ment en les seves exploracions, en la
recerca de nous restes. Ha descobert
alguns poblats ibèrics i una necròpolis
amb sitges. Dels poblats ibèrics en té
un d'estudiat havent efectuat en ell al¬
gunes petites excavacions, l'estudi del
qual, i del seu material arqueològic es¬
tà enllesííí i a punt de publicar, amb
extensa informació de gràfics.
L'estudi dels altres poblats s'està de¬
senrotllant i aclareixen uns punts molt
interessants de l'art ibèric a la Mares-
: ma.
i La necròpolis en sitges està en gran
part excavada, hi ha ofert una gran
quantitat i varietat de material arqueo¬
lògic.
El «F. E. M.» es mantindrà en gran
reserva del lloc on es troben aquestes
interessants estacions ibèriques, per no
trobar se amb el cas del descobridor
del castro romà de Saní Pol, per cert
membre del «F. E. M.» el qual ha tro¬
bat qui s'ha vestit amb les seves gales.
EI «F. E. M.» té un estudi molt avan¬
çat sobre les viles romanes de la Ma¬
resma. Viles de camp corresponents a
lluro en té més d'una vintena de cata¬
logades.
La secció històrica actua intensament
en els arxius de la Maresma.
El treball d'ordenació i estudi d'ar-
xius el desenrotlla amb els majors re¬
sultats.
Ha extret còpies de documents an¬
tics, remarcables, interessants tant per
l'antiguitat com per la paleografia.
Està preparant aquesta secció del
«F. E. M » l'estudi de l'arxiu parroquial
de Sant Pere de Riu. Aquest arxiu no
requereix cap grsn obra de conserva¬
ció 0 col·locació, encara que no està
! gens ben instal·lat. Sols té que està ben
I conservat, excepte del relligament d'al-
! guns manuscrits.
I Ha estudiat detingudament, catalo-
'
gat, i ordenat en forma de paperetes,
l'arxiu de Caldes d'Estrac, extens i inte¬
ressant en documents històrics. Encara
que estava ben conservat no havia estat
mai l'objecte d'estudi que per la seva
importància mereixia.
Les seccions d'arqueologia i d'histò¬
ria, a més dels treballs que fa d'investi¬
gació, ordenació, catalogació i recerca
combatirá decididament a aquells que
intencionadament han fet desaparèixer
Obres d'interès històric i arqueològic
interessants per l'estudi de la Maresma
i també als falsaris de l'història, el nom
dels quals sols pot figurar a les planes
negres de l'història.
La secció d'història ha posat eñ clar
un document que va publicar se a
l'«Arenysisa Comarca» del 15 de ge¬
ner d'aquest any, el qual comença així:
En lo locus hon passa la riurà de mar
Dareñs, fonch feia ia via a tres stadis
de io mar e lo romà Quintus Curtius
sestabll ab sa casa e pos- Caius Corne¬
lius e pos atros duunvirs... Aquest per¬
gamí dit de Romanyà tant falç com ri¬
dícul fou atacat al mateix periòdic
«Arenys i sa Comarca» el dia 15 de fe¬
brer.
Semblant a aquest atac, la secció de
arqueologia té molt a fer, sobretot en
aquells que com l'invidu que té en les
seves terres els restes d'una vila roma¬
na interessantíssima, a la Vall de Maria,
a Arenys de Mar, que han romput una
bona quantitat d'àmfores romanes en
busca d'or.
Aquestes dues seccions porten pu¬
blicades tres monografies, que són El
monestir de Sant Pol de Maresma, cal
fer constar que en aquest treball hi han
107 cites, la major part de documents
inèdits. El temple Romà d'Iluro i Els
vasos hailstàttics d'Argentona. Totes
tres monografies estan il·lustrades amb
diversos gravats. Hi han algunes altres
monografies que prompte es publica¬
ran en preferència les de les estacions
ibèriques. La secció de folklore acaba
de publicar VAuca de la Maresma, la
qual ha estat acceptada pel poble amb
gran interès. El seu format és ei típic
de les auques antigues, els 48 redolins
i el mateix tamany. Es impresa amb pa¬
per de fil, fabricat especialment per la
Casa Guarro.
En aquesta ocasió, posem fi al molt
que podriem dir referent a l'actuació
del «F. E. M.» projectes i treballs que
està realitzant cada una de les seves
seccions. En altra ocasió ens estendrem
en altres sentits i sobretot en el que
pensa fer ei <F. E. M.» a la nostra ciu¬
tat, Mataró.
Marian Ribas i Bertran
—M'han âsségHrât que eí meu eapeí!
és del mateix model que el teu i em
sembla que m'han enganyat.




Companyia Vila - Davi
Diumenge a la tarda la companyia
del teatre Romea de Barcelona posà en
escena la «farsa» en tres actes d'Alfons
Roure El Rei de la llana. No volem
parlar«ne perquè no creiem haver vist
res de pitjor sinó és alguna altra de les
produccions d'aquest autor que estrena
sovint sense ni tan solament saber d'es¬
criure. Quan penseu que hi ha autors
que diuen que esírenar és difícil la pell
se us torna de galtina. Es impos ible
vos respon la pròpia lògica. Perquè ni
volent-ho podrien fer-ho més malament
que Roure. 1 Roure no estrena amb
certa facilitat? Si fins no en té prou de
un teatre, l'Espanyol, i dona obres al
Romea. Ptus Daví i Maria Vila
mereixen ésser blasmats per acceptar
aquestes obres, jo no trobo res a dir
que Alfons Roure estreni a l'Espanyol,
que Santpere accepti d'interpretar les
seves obres. Alfons Roure tolera que
aqueil les estreni. Tants a tants. En pau.
Però la Companyia del Romea que és
(ja ho he dit altres vegades) el millor
conjunt del teatre català i fins una espe¬
rança de redempció de la nostra escena
conformar-se a una degeneració escè¬
nica tan barroera és, francament, inad'
missible. L'escena catalana exigeix, o
almenys té el dret d'exigir, una dosi
més gran de dignitat artística tant a Pius
Daví com a Maria Vila com gairebé a
tots els actors que porten, jo els acusa
ré severament cada vegada que els vegi
delinquir 1 ho faré amb una duresa
més pronunciada perquè estimo força
el aeu treball.
A la nit fou muntada amb força pro
pietat la sàtira famosa de Russinyol
«L'hèroe».
L interpretació fou molt sòbria., Pius
Daví un gran actor com sempre i Maria
Vila magnifica. Tots però estigueren
justos en llurs papers: Aymerich, Oim
bernat, senyoreta Lozano, senyora
Quart, Ventayols.
El públic a la nit sortí satisfet i aplau¬
dí amb força entusiasme al final de
l'obra.
J. Bas-Coloraer
Recordeu que s'exigeix un
"quorum" de les tres quar¬
tes parts del cens per a que
s'aprovi l'Estatut de Cata¬
lunya.
Voteu i feu votar els vos¬
tres amics.
ELS ESPORTS
Per a la Festa Major
Entre els diferents actes esportius
que per a la pròxima Festa Major es ce¬
lebraran a la nostra ciutat, se'ns asse¬
gura que el primer equip de l'Iluro dis¬
putarà un partit de futbol amb el pri¬
mer equip del Badalona i el Centre de
Esports de Sabadell per ais dies 27 i
28, respectivament, adjudicant-se un
trofeu l'equip guanyador. Sembla que
l'equip local aprofitarà aquests partits
per a provar alguns nous jugadors, els
quals tanta manca fan per a completar
d'una vegada el conjunt que fa massa
temps no plau a ningú, principalment
pel que fa referència a l'ala esquerra de
h davantera.
L'Duro, el dia 26, jugarà a Sans con¬
tra l'Unió Esportiva, corresponent al
Jornelg de promoció.
s • s s
... no es pot beurô impuneínent qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, liíinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudelTs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Excursionistes, estiuejants, nuvis i 'padrins, el
cotxe taxi N.® 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
També se'ns notifica que és molt pro¬
bable que l'U. E. Mataronesa disputi
un partit amb el Reserva de l'U. E. de
Sant Andreu, també per la Festa Major,
i adjudicant-se una copa l'equip triom¬
fant.
de l'entitat que ell representa i de l'es¬
port en general donant-se tres burres
en bé de l'Iluro, del basquetbol i de
l'esport.—5fl/n.
Basquetbol
Banquet d'homena ge als campions
de Catalunya de segona categoria
Ei passat diumenge a la nit es reuni¬
ren a l'Hostal de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat els components de la secció de
basquetbol de l'Duro en fraternal ban¬
quet que els hi dedicà el Consell direc¬
tiu de l'esmentat club com a prova del
seu sgraïmet per haver assolit el tan
desitjat títol de campió, així com també
per l'ingrés a la primera categoria. Hi
assistí també, en nom del Col·legi d'àr¬
bitres, el senyor Ramon, i una repre¬
sentació deja Premsa local. Fou molt
notada l'absència d'aigun representant
de la Federació de Basquetbol que són
quasi els més indicats per a assistir en
actes semblants. L'acte transcorregué
en mig de la millor harmonia i compa-
nyerisme brindant se a l'acabament per
la prosperitat del basquetbol.
Feren ús de la paraula el Sr. Crui¬
xent, president de l'Iluro, qui donà les
gràcies a tots els assistents, així com
també els delegats del basquetbol se¬
nyors Mas i Ledesma, els quals invita¬
ren als jugadors a que segueixin çom
fins ara la tasca empresa i que posa en
lloc ben alt el nom del club. El senyor
Ramon, en representació dels àrbitres,
felicità els equipiers desitjant los-hi qua
an el proper Campionat puguin sortir
tan airosos com el que ha finit, contes¬
tant-li el capità de l'equip senyor Cor¬
don que aquesta és la seva intenció,
L'acte acabà amb un breu parlament
del senyor Cruixent recalcant l'impor¬
















Votar a favor de FEstatut
vol dir que demostrem la
nostra capacitat per a go-
vemar-nos.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Eecolcs Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 21 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 752'5—761'9
Baròme-| Temperatura: 24'3—25'3^













Classe: K Ci — Ci




Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Josep Roca
—El popular sidralista Valentí Cas¬
tanys, «Dova», ha impressionat lecitats
còmics en discos elèctrics PARLO-
I PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
I ra, 70.
A l'institut Nacional de Previsió ha
celebrat les seves sessions durant qua¬
tre dies, el Ple de la Comissió Paritària
reconstituida conforme al reglament re¬
format el 30 de setembre de 1930.
Aquesta Comissió assessora, patronal
i obrera, ha estudiat ponències i infor¬
mes sobre incorporació al Règim legal
de Retir Obrer obligatori dels assala¬
riats del servei domèstic; solucions le¬
gals d'altres països respecte al Segur
de vellesa per a petits patrons i treba¬
lladors independents; aplicació del Re¬
tir Obrer obligatori als treballadois
agrícoles i ramaders; plans d^inver-
sions socials; previsió contra l'atur for¬
çós; possibilitat d'induir en el Règim
legal de Retir Obrer obligatori als assa¬
lariats que guanyin de 4.0C0 a 6.000
pessetes anuals, mitjançant la cotització
dels interessats.
Com feia notar el President de l'Ins¬
titut, D. josep Marvà al clausurar aques¬
ta serie de sessions, tenen especial inte¬
rès entre els acords adoptats, l'informe
favorable a la inclusió en els Segurs
socials obligatoris dels assalariats del
servei domèstic, i l'acord d'iniciar la
ponència per a l'estudi de l'aportació
obligatòria dels assegurats i el de pre¬
parar l'ampliació condicionada del Rè¬
gim legal de Retir Obrer i de Segur de
Maternitat a favor dels assalariats que
tenen retribucions de 4.000 a 6.000 pes¬
setes.
— Per oferir diferents articles a co¬
missió, interessen persones solvents.
Escriure donant referències a l'adre¬
ça P. B. P. Correus-Mataró.
—Abans de comprar un aparell de
Radio asseguri's ben bé de que és un
model actual ja que en aquest ram els
perfeccionaments han estat constants
aquests darrers temps. Els aparells
ATWATER KENT que actualment es¬
tan a la venda ja incorporen les darre¬
res novetats com són antena presinto-
nifzada, vàlvules variable «Mu», dispo¬
sitiu anti fading, circuits superheterodí,
control de to de l'altaveu, vàlvules
«Pentodo» en «Push pul » i altres que
veurà en altres marques d'aquí un pa¬
rell d'anys.
Agència exclusiva: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguin,
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
El passat dumenge, víctima d'un
atac cerebral, morí el conegut comer¬
ciant d'aquesta ciutat don Martí Fité
i Pi.
Ahir a la tarda s'efecluà l'enterrament
ai qual hi assistí una grossa concorrèn-
ela, presidint ei dol els fills del final
amb el Rnd. Dr. Samsó, Redor de San¬
ta Maria, d'aquesta ciutaf; Rnd. Fran¬
cesc Rosals, Rector de Canyamàs, i Re¬
verend P. Noguera, Rector del Col·legi
de Santa Anna.
Les moltes simpaties amb que comp¬
tava el final, s'han visí novament pale¬
sades, en l'acte dels funerals celebrats
d matí d'avui a la Basílica de Santa
Maria. A la presidència del dol, tcom
panyant la família, hi havia el Hevt.
rend P. Rector dels Escolapis i un Qer.
mà marista del Col·legi del Sagrat Cor
Rebin la senyora vídua, fills, ger!
mans i demés família el nostre més sen-
tit pèsam.
U CALOR I ELS PURSANTS
B1 famós purgant
"Sucre de maduixes"




Nens, 20 ets. — Adultes, ?0 cís.
El seu postre preferit
«HELADOS KATONIA»
Confiteria Barbosa
Ahir, a les quatre de la tarda, el car¬
reter anomenat Mateu Massagué Bit,
sortint de l'Estació de carregar carb¿,
a conseqüència d'una relliscada del ca¬
vall, fou llançat dej carro, fracturant-
se una cama. |
Immediatament fou portat a h Cllni-'
ca «La Aliança Mataronesa», on va és¬
ser assistit pel Dr. Esteban, i el practi¬
cant senyor Pons.
La ferida ha estat qualificada de pro¬
nòstic reservat.
L*accidentat ha quedat hospitalitzit
a l'esmentada clínica.
—Un sant, un cumple-anys, ei pot
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE-
FRIQERATOR que permetrà prepim
els menús amb més anticipació simpl ,
ficant la feina, podrà tenir reserva dt
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i farà més apetitosos i saludable!
els plats de cada dia.
1 quan vegi que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot postri
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és.
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar condi !
dons de pagament a comoditat, en li [
agència per Mataró, Casa Soler, Rief
ra, 70. i
El referendum del dia
i d'Agost és Facte cívic nicsi
j important que ha de cele-
I brar el poble català des dej
' 1714 als nostres dies.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 5® :
Telef. 18.413 Telef. 107 i
Subscripcions a toies les emissions'^
Compra-venda de valors al comptat!•[
termini. Negociació de cupons i tot»
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els diu
feiners de 9 a 12 del mati,
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcobot
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
Uiiin pBi S MilaltíBs dB ii Pell 1 TiBCtanBDt ¿si Di,
Cnracló de tes «úlceres (Ilagnes) de Ica cames» — Tots eia dimecres I dlom®®'
de íi s 1 ; - : CARRE» DE SANTA TBRBSà. m • • WATApd
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LONDRES, 21. —El senyor Mac«
Donald donà anit en éls Comuns un
àpat en honor dels senyors Brunning i
Curtlus, al que assistiren també Snew^
den i Henderson del gabinet anglès. El
senyor Laval que també estava invitat,
excusà la seva assistència.
LONDRES, 21. — Generalment es
creu que l'àpat d'ànit'donat en la Cam¬
bra dels Comuns,en honor dels minis¬
tres estrangers, fou molt més que una
simple recepció mundana i es confia
que obrirà perspectives enterament no¬
ves per a l'èxit de la Conferència de les
set potències.
Es creu que MacDonald i els seus
col·legues discutiren amb els seus invi¬
tats la qüestió de prestar un immediat
socors en forma d'un gran emprèstit
subscrit per vàries potències amb verta¬
deres garanties i limitacions.
Una de les proposicions suggerides
és que la Conferència examinarà les
possibilitats d'ajudar a Alemanya en
l'actual crítica situació sense augmentar
amb cap mensura molesta els sus com¬
promisos que de per sí, ja constituei¬
xen una càrrega pesada.
Es fa observar que abans de comen¬
çar la Conferència d'aquest matí, el
canciller Brunning i el senyor Schaeffer
del ministeri de Finances del Reich,
han estat conferenciant extensament
amb Snowden, Leith i Ross de la Fi¬
nança Britànica i que el ministre de
Relacions Estrangeres senyor Curtius
junt amb von Bulow estigueren en el
Foreign Office parlant amb Henderson.
Conferència d'alts comissaris
RABAT, 21. — Aprofitant la visita
d'inspecció realitzada a Alcazarquivkr
pel senyor López Ferrer, alt comissari
d'Espanya al Marroc, es trobà a Arbaua
amb el Resident francès M. Saint.
La conversació que tingué un ca¬
ràcter oficiós serví per a canviar im¬
pressions sobre els diversos temes eco¬
nòmics i polítics del Protectorat que
interessen de comú a ambdues nacions.
Ambdós alts Comissaris es canviaren
vots per a persistir en els propòsits de
col·laboració al Marroc que responen
a l'esperit dels dos governs.
El que diu MacDonald
LONDRES, 21.—El senyor MacDo¬
nald a l'inaugurar-se ahir la Conferèn¬
cia de les set potències, feu història dels
aconteixements que han precedit a la
mateixa.
Recordà el senyor MacDonald que el
mes passat Alemanya anuncià que de¬
gut a la seva situació no podia seguir
avant i que es veia obligada a reclamar
la moratòria prevista en el pla Young.
Aquest anunci produí gran alarma
iniciant-se la retirada dels dipòsits que
arribaren a la fantàstica xifra en un mes
de prop de 200 milions de lliures ester¬
lines, el que ha portat com a conse¬
qüència l'estat actual de coses.
Després d'exposar la finalitat de la
Conferència i els desitjós que animen
a tots els presents d'arribar a un acord
amb Alemanya, donà lectura a l'infor¬
me portat de les conversacions inicials
de Paris felicitant-se per l'esperit de
concòrdia que les havia inspirat.
Botadura d'un submarí
ROMA, 21. — «II Giornale d'Italia»
dóna compte d'haver estat botat a l'ai¬
gua el submarí argentí «Santa Fe» que
ha estat construït a les drassanes italia¬
nes.
El submarí desplaça 18 nusos a la
superfície i 9 submergit. Desplaça 930
tones i va armat d'un canó de 192
mm., 8 llança torpedos i 8 ametralla¬
dores.
Sublevació
BUENOS AIRES, 21.—Es té notícia
de que a Corrientes s'ha sublevat un
batalló d'infanteria. Fins ara es desco¬
neixen els motius de la sublevació i el
seu alcanç ni les mesures que han
adoptat les autoritats locals per a sufo¬
car el moviment.
Moció refusada
LONDRES, 21En els Comuns s'ha
I refusat per 278 vots contra 230 una
I moció dels conservadors de censura al
'
govern per la seva política agrària.
: L/ambaixador dels soviets a Paris
I PARIS, 21.—«Le Journal» creu saber
I que l'ambaixador dels soviets a París,
' Dogakwski, ha estat cridat a Moscou,
' davant la negativa d'un nebot seu en
: retornar a Rússia per a respondre da¬
vant del Govern de la seva gestió.
I El substitut del senyor Dogalewski
seria la senyora Kolontain, actual am-
^ baixadora dels soviets a Estocolm.
Barcelona
tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de juliol
de 1931:
L'anticicló de l'Atlàntic s'interna a
Europa allunyant-se cap Orient les bai?
xes pressions d'Escandinàvia i hàlia.
Entre els Països Baixes i Mediterrà¬
nia Ba'ear bufen vents molt fort^ del
Nord i Nordoest i a tota l'Europa Cen¬
tral plou amb intensitat.
A la Península ibèrica persisteix el
bon temps amb cel gairebé serè i tem¬
peratures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a lei
vuit hores:
En general el temps ha millorat amb
relació a les darreres 24 hores, però
pel Pireneu i comarques de Girona en¬
cara és variable i bufen vents forts del
sector Nord a la costa de l'Empordà i
a les riberes de l'Ebre.
Les pluges d'ahir solam,ent tingueren
lloc a la costa de Barcelona i Girona.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 2 graus a Capdella.
Visita
EÎ Director General de Comunica¬
cions estigué aquest matí en el govern
civil per a saludar al governador. Com
que aquest no hi era deixà tarja.
Les qüestions socials
Segons ens han comunicat en el Go¬
vern civil les vagues plantejades seguei¬
xen en el mateix estat.
En el port no es treballa i deguí a la
vaga no arriben vapors per a la des¬
càrrega.
Els barbers segueixen en la seva ac¬
titud de vaga el mateix que els obrers
del paper i de Cardona.
D'aquests darrers se sap que una co¬
missió d'obrers ha sortit cap a Madrid
amb l'objecte de cercar solució al con¬
flicte plantejat.
La vaga de telèfons segueix iguai.
Via interceptada
Per l'iníeiceptació de la via del tren
a la línia dels directes han estat supri¬
mits diversos trens de Madrid i de Sa¬
ragossa.
Solament circulen fíns a nou avis el
primer exprés que ha arribat a Barcelo¬






ha fallecido a la edad de 66 años,
en la Granja de «Los Rosales» del vecindario de Batlleix
E- P. D.
Su afligida familia agradecerá a laa personas piadosas
un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a la misa con ofer¬
torio que se celebrará mañana, a las once, en la Basílica parro¬
quial de Santa María, actos de caridad que Ies quedarán muy
reconocidos.
Mataró, 21 de Julio de 1931.
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Ambdós passen per Picamoixons,
Lleida i Saragossa.
L'importació de pells
Una comissió del Sindicat de pells i
cuiro sense adobar han estat al Govern
civil per a pregar al Governador que
s'interessi per la supressió de l'ordre
prohibint l'importííció de les esmenta¬
des pelis decretada pel Govern francès.
El tren de Caldes a Mollet
Una comissió dels pobles afectats
pel tren de Caldes de Montbui a Mo¬
llet han visitat al Governador fenídi en¬
trega d'una instància dirigida al minis¬
tre de Foment pregant-li que no per¬
meti la supressió per a primers d'agost
com té anunciat la companyia de l'es-
mentaí tren.
Vaga solucionáda
Ha estat solucionada la vaga que sos¬
tenien els obrers de la fàbrica de mo-
sàics Aloy.
El president de la Generalitat
Ha retornat de la seva ràpida excur¬
sió a Ribes el senyor Macià el quai ha
rebut la visita del Governador amb qui
há parlat extensament.
També ha rebut la visita de compli¬




Sobre la llei agrària
Sembla que ei projecte de la subco¬
missió que entén en la Llei de Reforma
Agrària, proposa que siguin expropiats
tots els latifundis d'Espanya abans del
mes de setembre, amb el que s'aconse¬
guirà que més de 75.000 famííies cam¬
peroles tinguin terres en aquella data.
£;s propietaris no podran tenir més
I de 300 hectàries de terreny i els impos¬
tos sobre la renda agrícola seran pro¬
gressius des de 10.000 pessetes
En rebassar de 10.000 pessetes paga¬
ran el 70 per cent de recàrrec dels im¬
postos també amb escales progressives.
Totes ies ocupacions de terreny hau¬
ran de tenir caràcter temporal fins que
les Corts aprovin la llei agrària. Els
propietaris rebran la renda justs que
hagi estat taxada pels perits delegats a
l'efecte.
Els que tenen ara terres en arrenda¬
ment seran preferits en els nous arren¬
daments que hauran de fer-se amb ar¬
ranjament a la nova Llei.
El projecte també proposa la creació
de 1 L siiíut de Reforma Agràrta fins
que sigui un fet la creació del Ministeri
! d'Agnculíura. També es proposa un
pla d'obres públiques per a la tasca de
les terres.
Es demana l'aprovació immediata
per decret i la seva entrada en vigor
del projecte, degut a l'urgència del cas.
Valle Inclan,
ambaixador a FArgentina?
El senyor Prieto ha celebrat una en¬
trevista amb el senyor Valle Inclan. Fs
creu que per encàrrec del Govern li ha
ofert una representació a í'Argenüna.
Avenç pecuniari a varis diputats
Es diu que essent varis els diputats
que han demanat que se'ls anticipi ies
mil pessetes de dieta mensuals que els
assigna el reglament, el President de la
Cambra ha donat ordre per a que des




La «Gaceta» d'avui publica una dis¬
posició admetent la dimissió al presi¬
dent del Comitè Paritari de l'art tèxtil
del Pia de Barcelona, Francisco Mora¬
gas Barret.
El Cap del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
una representació de la minoria parla¬
mentària de la Dreta Republicana, inte-
'
grada pe s senyors Blanco, Sanchez
l Cobisa, Castriüo, Juarros i Jaén L'en-
ircvisU ha esíi^i moll coí dial i s han
canviat impressions. Li han exposat ei
seu desig de treballar activament ! el
President els ha reiterat el seu propò¬
sit, encara que continuant en la seva
significació ideològica personal, de de¬
dicar-se a la cohesió del Govern, obra
a la qual contribueixen tots amb bona
voluntat.
Després—ha continuat dient—he tin¬
gut una conversació telefònica amb el
senyor López Ferrer, el qual m'ha d t
que, encara que fins octubre no tindrà
lloc el canvi oficial de visites amb el
Resident francès perqué aquest, acom¬
panyant al Sultà, vindrà a Europa en
els primers dies d'agost, havia tingut
una entrevista amb dit Resident, en la
qual aquest l'autoritzà per a desmentir
les informacions que suposaven al Re¬
sident francès en contradicció amb la
força legal p'^líuca de nostre Protecto¬
rat. Al mateix temps m ha dit que la
tranquil·litat és complerta en la zona.
La situació a Sevilla
S'ha preguntat al senyor Alcalà Za¬
mora sobre la situació a Sevilla i ha
dit que a dos quarts de dotze havia
conferenciat amb el ministre de la Go¬
vernació el qual li comunicà notícies
satisfactòries.
No devia haver-hi res interessant, per¬
què d'haver-hi haguí m'ho hauria co¬
municat—ha afegit.
Finalment ha dit que l'han visitat
molts diputats, entre ells el senyor La-
nuza, per a parlar-li de la reforma
agrària.
Els ministres socialistes
A migdia s'han reunit en el Ministeri
del Treball els ministres socialistes se¬
nyors Prieto, de los Rios i Largo Caba¬
llero amb els diputats del partit a jaén
i una nombrosa comissió d'alcaldes de
la provincià, per a cercar una solució
al problema de l'atur.
El Governador de Girona
Aquest matí ha arribat procedent de
Barcelona el nou governador civil de
Girona, don Claudi Ametlla i Coll. Es¬
morzà amb el ministre d'Economia, i
aquesta tarda i demà visitarà als minis¬
tres de la Governació, Estat, Guerra,
Instrucció Pública i al President del
Govern.
El capità Rexach
intentava travessar la frontera
El Director general de Seguretat ha
manifestat que s'havia assabentat de
que el capità Rexach intentava traves¬
sar !a frontera amb una avioneta, i hi
havia ordres per a informar-se de si
tenia passaport i quina avioneta porta¬
va.
Se l'informà que el capità Rexach no
comptava amb passaport, però com in¬
sistís en el seu propòsit de passar )a
frontera, el senyor Galarza va disposer
que l'avioneta fós precintada. Aquesta
avioneta era propietat de Gonzalo Se¬
bastián, que tampoc tenia passaport.
Biblioteca Popular
de la Caixa d^Estalvis
i Mont de Piètat de Mataró




Dones . . 59
Nois. , . 600
Total. . 842






Ciències socials , 16
Filologia.... 2
Ciències pures. . 11
Ciències aplicades. 11
Belles Arts . . . 33
Literatura. . . . 75
Història Geografia. 50
Total. . 881
Lectors de Revistes. . 67
Volums catalogats . ^
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La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÁJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 21 juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21'05: Orquestra de l'Estació. —
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. — 22'05: Conferèn¬
cia en català, sobre Victòria Kent, per
Josefa Llanas. — 22'20: Concert a càr»
rec de Maria Teresa Oonzàlez, sopran,
Ramon Pradell, baríton, i l'Orquestra
de l'Estació.—23'30: Audició de discos.
—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 22 juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18'05: El Tercet Iberia.—lO'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Teòfil, pretor.;
Sant Meneleu, abat i Santa Maria Mag¬
dalena, penitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria
(capella dels Dolors) en sufragi de Ro¬
sa Frigola (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quart»
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un j
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Parròquia de Sant joan i Sani josep*
Tots els dies, missa cada mitja hora
Dia 25: Josep Pérez Pérez.—Teresa
Ciudad Serra. —Emili Mafiach Roig.
Dia 26: Juan Costa Gilbert.
:pia 27: Josefa Masferrer Bellavista.—
Josep Sans Sans.
Dia 29: Enric Freixenet Pagès. —
Montserrat Martorell Riera. —Josep M*.
Borrell Puig.
Dia 30: Maria Esgleas Camdepadrós
Dia 1 juliol: Antoni Tuxans Cebrià.
Dia 3: M*. Assumpció Abascal Buch,
de dos quarts de 7 a les 9. A les 7, { —Dolors Espinós Narín.
novena a les Santes amb missa; a dos
quarts de 8, novena a Santa Anna, i a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre.
Església de les Tereses. — Demà,
a dos quarts de sis de la tarda, seguirà
l'octavari a la Mare de Déu del Carme,
resant-se les oracions pròpies i medita¬
ció, finalitzant amb el cant de la Salve
per la Comunitat.
Capella de Sant Sebastià. — Demà,
festivitat de Santa Maria Magdalena, la
Administració de la Capella farà cele¬
brar dues misses en el seu honor, es¬
sent la primera a les vuit en sufragi
dels consorts difunts Joaquim Coll Re-
gàs i Magdalena Surià Prats (a. C. s.). i
la segona a les nou a intenció de Maria
Pastora Molist Ribas (e. p. d.).
Moviment dePoblació
Naixements
Dia 16 juny: Joaquima Soler Bona-
musa. —Ramon jubany Esquius.
Dia 17; Santiago Moragas Manrique
—Fernando Faura Pruna.
Dia 18: Antonio Adán Ferrer.
Dia 19: Ramon Garcia Ejéa.
Dia 20: Lluís Voltos Garcia.
Dia 21: Juan Mitjans Rovira. —Josep
Camps Sivilla. —Jaume Esperalba Ter¬
rades.
Dia 22: Nicolás Pubill Batista.
Dia 24: Ramona^Anastasi Rabasa.
I Dia 4: Josep Serras Serras. —Maria
I Rodriguez Rodriguez. —Maria Marin
f Romagosa.
ï Dia 7: Concepció Font Ballester.
I Dia 8: Benjamí Nadal Roig.
\ Dia 9: Montserrat Esquerra Ginesta,
I —Ramon Marés Darné. —Isidro Marés
I Darné.
I Dia 10: Josep Cabré Homs. —Maria
I Rovira Palau.
I Dia 11: Pere Arnau Oller.
I Dia 12: Angela Dedeu Fontiosa.
! Dia 13: Florinda Guardiola Bertrán.
f
I Dia 14: Juan Miró Oliver. —Montse-
I rrat Llibre Nonell.
I Dia 15: Pau Víader Viñas.
I Dia 16: Núria Puig Horta.
\ Dia 17: Josep M^ Lluró Pascual. —
l Agustí Roca Coll.
Obituari
Dia 9 de juny; Margarida Tarridas
Blanch, 53 anys; Porta Batlleix 7.
Dia 14: Matilde Tolrà Bosch, 69 anys
Germanetes dels Pobres. —Joan Felicià




¿Vol vostè menjar bé?
a la ^TONDA DEL SIGLO'* ht trobarà: coberts des de 2'00
pessetes; hospedatges complets des de 28*00 pessetes; ademés un local apropiat
per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei esmerat i a la carta. Carrer de Fermi Oalan, 261
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estlig
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLEI
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS m
Blibe Alai, 17 MATARÛ
Facècies i anècdotes
Una frase de Prudhomme
Ara ha fet cent anys que l'escriptor
francès Henry Mounter donà vida a un
personatge que esdevingué famós per
les frases que li atribuïen.
Heu's-en ací una de les més remar¬
cables en una ocasió que li regalaren
un sabre d'honor:
—Senyors: Aquest sabre és el dia
més feliç de la meva vidai Vaig a tor=
nar a la ciutat, i, si vosaltres em dema¬
neu, em posaré al cap de les vostres
hosts lloc des del qual juro defensar
les vostres institucions i si és precís fins
combatre* les.
Per tenir la pell
sana i formosa
Oil '[wi m Mil"
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSEP A. SISIACHS-Montgat
6 telers Standard,
Scott 8î Williams, 3 pulsades 220
agulles, model B. 5, es'at inmillorable,
2 remalloses,
una, número 36 i l'altra número 40,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanoya, Fermí.Qalan, 316
Mataró.
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Vendes a plaçós - Exposició permanent - Marcs
ABlssaís
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licora
I. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 6Ï-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, JMolaa, 18-TeI. 264
Ciltcrcrici
BMILI SURIa Cborroca, 39. Ttlàf»! 303
CalcfacciOBS a vapor I aigua calenta. Serpentins,
CirrnilBes
ÎOXQUIM CASTBLLS Lepantò, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
'
s —IB,I» '3a¡
FRANCISCO NOÊ Balines, 13'Tclèf. 87
^artaues I tuioa. - Servei a iota ala traaa
ciriens
compañía QBNBRAL DB CABBO^BS
PwncirrKfi |. Alfc"«Iii 9(. ABl«»l,TO-tri. Wi
Cerámica
lOAQUIM CAPBLL8. J*Btp42 i S. lecqOlsi i i
fabricació i dipòait d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saní Isidar, 7
Mendez NuSez,4-T. 197 Cimentai Articles Ceràmici
ccrraiicries
ANTONI MARCH Reial 301
Porta artíatlca 1 manyeria per caló ! coaatmcclons.
cericeis
B8COLB3 P1B8 Aportat 0.° 6 -Ttl. 28(
Penslonistea, Recomanats, Vigllata, Externa
Conl€^c€,joii:s
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Aaaortit en equipa per bateig, 1' Comunió i nnvien
Cenlllcrics
MIRACLB Riera. 35-Telèf. M
Dolçoa Xampanys Licors Vins generosos CarameU*
cnraiiic^rics
VÍDUA D'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iutc
Còpies
A Maquina D'BSCI»URB st. Uarenç, 24
Circulars, obres, actes I tota mena de documente
Crislali 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regale
Oeafistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DiUuna, dimecres 1 divendr^ de 4 s dos quarts de 5
Dragacries
8BNBT PITE Rltra, 36 - Ttièfan 30
Çmm Drogiti. - Pfódiile» fologràGúa.
Eslarers
MANUBL MASFERRER Carlea Padrós, 78
: Perslanee, certinea 1 articles de viraet.
Eoncraries
FUNERARIA DE LBS SANTBS
Pnlol, 58 Telèfon 57
MI^EL JUNQUERAS Telèfon 111Into Verdaguer, 12 — Sucureal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSAp
St. Agnstf, 11 TeIèfon:55
Fniicrlcs
OAN ALUM Saní Josep, 16
Baludí de projectes ! pressupostos. :
esteve mach Leponto, 23
Projectes 1 pressupostos.
fiaraieci
BBNBT JOFRE SITJA R. Altoas XU. 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Coixes d'ocssló. — Tel. 554
Bcrnorisicrlcs
«LA ARGENTINA» Sent Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfci
íMPRBMTA minerva Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram ! venda d'artlclea d'escriptori
TRIA I TARi^QÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballs comercials i de luxe, de tota claaae
btulbária>r fokr vbrdaqusalvador nt hd übr r,ial,36i
Tel. 28 Pnndicló de ferro I articlce de Pnmfalcria
Merbriííci
lOSBF ALSINA Btia), Ot
UoHi «oniórlw. msrbre^ irtlsllée de tots sísese,
Mciircs S'eferei
ramon cardonbr Sant Bonet. 41
Preu fet 1 admliletracló.
joan qual Sant Ellfi. h |
Cosetruccloie I repsrsdone .
.Mcrccrici t
losbp manach Snt Crtstdtor. » »
Oéieres de punt, Perfnmerlai Jsgnets, Coifecclsii
M 0 li 1 € S
brnbst clariana Blabc Mas, 17.-t. bl |
Construcció I restauració de tots mena de mobleS'
josep jubany Rltra, 53, Bareeloii.
No compren sense visitar ela mena magatzemi ^
ocnilsfcs
dr. r, pbrpiñá Saat asasu." 1
Vlaita el dimecrea al matí I dlaaabtca a la t·'" f
Palla 1 Aiialf |comercial farratqbra I
Sant Llorenç, 18 Telèfon 2>' f
Papers plniafs „{laumb altabblla Riera, « |f
; Bxtenaivariaí assortf! : Pintura dccoraliv*
Pcrrnancrlcs .
artur capell : Rlsra, 43, pr/; i
Especialitat en l'ondulació permanent del |
CASA PATUBL
Bamerei aervel en tot.
laara, 11 Saàf bew, |
«Oi parle frwÇ*'*^
Bec a d ers
JOAN BOSCH TORRAS Mllana,
Cor/esponsal Agència Rei-SolèBaixa Sant Pere, 24 Telèfon Iw®
, Salens de Biliars.,,,«TÍVOU. Meldor de Palau, d I "
Servei de Cafè
BMILI DANI8 smnl^elHe d'A. t4 MU
■lAtAitt* IMIfa# I ITeAsl·ienie iller
